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En 1578, veinticinco años después de fundada la ciudad de Nueva Segovia de Barquisimeto, se crea 
el primer centro de cuidados de enfermos del estado Lara y de Venezuela,  los cuales eran atendidos por 
esclavos, este albergue de enfermos fue llamado "Hospital de Santiago”  organizado  por los españoles  
conquistadores y promovido por el Clérigo Pedro del Castillo,  el mismo pasaría posteriormente a llamarse 
“Hospital de San Lázaro” que prevalecería entre 1812 y 1837. Luego es inaugurado el “Hospital de La 
Caridad”,  en 1918  (Figuras 1, 2 y 3)  por su mayor promotor, el Dr. Antonio María Pineda, construido en el  “solar o 
patio” donde funcionaba el antiguo Hospital San Lázaro (1,2,3), en la calle Obispo, (actualmente carrera 15 entre calles 25 y 
26 de Barquisimeto, estado Lara, Venezuela),  funcionando allí hasta el año 1954, cuando se mudaría hasta su actual sede al 
Norte de la Avenida Vargas de Barquisimeto, siendo para este momento la mejor estructura hospitalaria de Venezuela  
(Figura 4).  El Director del Hospital La Caridad, trajo a las hermanas de La Caridad (Hermanas de San José de Tarbes), 
quienes promovieron los bazares de caridad, organizados por la Sociedad Hijas de La Caridad, que el propio Dr. Pineda 
formara en Barquisimeto, Cabudare, Quibor, Siquisique, Bobare, Yaritagua y Río Claro (estados Lara y Yaracuy), donde Las 
Hijas de La Caridad, no sólo recolectaban dinero, sino todo tipo de objetos que eran rifados, resaltando especialmente una 
actividad a beneficio del Hospital efectuada en el antiguo Teatro Juárez (Barquisimeto, Venezuela), el 19 de abril de 1918 
(declarado día de la caridad) (1,2,3).  
 
Estas hermanas fueron solicitadas por el Dr. Luis Razzeti ante la Asamblea Legislativa del estado 
Lara,  señalando en su correspondencia: “El Pueblo Pide Caridad, la Juventud Pide Ciencia”.  La atención 
desinteresada de estas hermanas/enfermeras, resalta los orígenes de la enfermería en Barquisimeto 
(historia previa a la creación de la Escuela Nacional de Enfermeras de Venezuela el 22 de julio de 1940), 
donde la caridad y la entrega al cuidado del enfermo, prevalecían y siguen prevaleciendo sobre lo 
material. 
 
Sobre las hermanas de San José de Tarbes,  se sabe que llegan de Cantaous, Francia a Venezuela el 13 
de julio de 1889, arribando solo 18 religiosas,  (en este año, casualmente,  muere Don Bosco, el 31 de 
enero),  las hermanas fueron recibidas por el presidente de la época, Dr. Juan Pablo Rojas Paul,  para 
administrar los hospitales de la época, principalmente el Hospital Vargas, recientemente decretado y 
posteriormente,  atendiendo a diversidad de solicitudes ,  también se instalan en Valencia,  Puerto cabello y 
Barquisimeto, por lo que en los primeros cinco años,  se elevó a ochenta,  las religiosas que trabajaban en 
Venezuela. (4,5 )     
 
A su llegada a Barquisimeto, el General Juárez,  Presidente del estado Lara, decretó  el cierre de todos 
los establecimientos,  para que la mayor cantidad de personas pudieran ir a recibir a las Hermanas,  estas 
llegan entre muestras de alegría y aplausos,  como unas heroínas que venían a combatir las enfermedades 
en la ciudad, posteriormente,  es aquí,  en Barquisimeto, donde víctima de los rigores del  clima, el cansancio 
y la exposición a tantas enfermedades endémicas ( viruela,  peste bubónica, gripe española,  etc.),  que cobró 
la vida de una de las hermanas (por fiebre amarilla) ,por lo que la Reverenda Madre,  Saint Simón 
(Coordinadora en Venezuela),  al enterarse,  manda inmediatamente un telegrama al Presidente del estado 
Lara, donde reseña: “Ahora que una de las Nuestras ,  descansa en la tierra de su Estado, esta tierra es para 
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nosotras,  más querida y para realizar nuestra obra ,  saldrán de aquí cuatro hermanas,  pase lo que pase ”. 
Esta entrega no tardó en producir sus frutos,  por lo que las  vocaciones no se hicieron esperar, incorporándose a 
las profesas (vestidas de negro y blanco) las novicias que vestían de blanco. (4 ,5 )    
 
La principal misión de un organismo de caridad debe ser acercar a las personas pobres a una vida más digna y  más 
humana(6), y en el caso de la salud, el procurar que los enfermos lleven su pesada carga, de la manera más digna y humana 
posible, de aquí es de hacer notar,  expresiones maravillosas de verdadera caridad  que se produjeron en estas 
hermanas y en diferentes escenarios del pa ís,  tales como en la epidemia de viruela:  “Nuestras manos se 
hunden en sus carnes purulentas, vemos que todos rehúsan esta tarea”.  O en la epidemia de peste 
bubónica, donde los enfermos imploraban :  “Hermanita,  por favor,  no me abandone, que tengo miedo de 
morir solo”,  es por estas historias y por muchas otras,  de sacrificio  y entrega a los más necesitados,  por las 
que las Hermanas de San José de Tarbes,  eran llamadas ,  cariñosamente por el pueblo,  como  “Las Hermanas 
de la Caridad”.  (4,5,6 ,7 )    
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Imagen 1. Fundadores del Hospital de La Caridad (Barquisimeto). En el medio y atrás, el Dr. Antonio María Pineda, 
sentadas y en los extremos se aprecian las Hermanas de La Caridad. De uniforme blanco con negro, las profesas  
Y de uniforme solo blanco, las novicias.   Foto de autor desconocido, reproducción del autor. 
 
 
Imagen 2. Hospital La Caridad, de Barquisimeto, estado Lara, Venezuela, año 1939,  
Actualmente Museo de Barquisimeto.  Autor de la foto: Florencio Sequera. 
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Imagen 3.  Parte frontal del Hospital de La Caridad, con algunas de las primeras ambulancias de Barquisimeto  
(Asistencia Pública del estado Lara), aproximadamente año 1950.   Foto de autor desconocido. 
 
 
Imagen 4. Recién inaugurado Hospital Antonio María Pineda, al Norte de la Avenida Vargas, año 1954,  
Barquisimeto, estado Lara, Venezuela.            Foto de autor desconocido. 
